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ABSTRAK 
PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA  
DALAM NOVEL 1Q84 KARYA HARUKI MURAKAMI 
Yuyun Dwi Gustriana 
Kata kunci: prinsip kerja sama, maksim, representatif, direktif, ekspresif. 
 Penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai Pelanggaran Prinsip 
Kerja Sama yang terjadi dalam novel 1Q84. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mendeskripsikan jenis-jenis, tujuan, serta alasan pelanggaran prinsip kerja sama yang 
terjadi dalam novel 1Q84. Data penelitian ini adalah novel 1Q84 karya Haruki 
Murakami jilid 1 yang diterbitkan pada tahun 2009.  
 Teori yang dipakai merupakan teori Prinsip Kerja Sama Grice untuk mengetahui 
pelanggaran yang terdapat pada tuturan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif yang akan mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bentuk pelanggaran 
prinsip kerja sama yang terjadi dalam novel 1Q84 yang terdiri atas empat maksim, 
yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim relevansi, (4) maksim 
cara. Kedua, tiga tujuan beserta alasannya dari pelanggaran pinsip kerja sama yaitu: 
(1) tujuan tindak representatif, dengan alasan pelanggaran berupa: memberikan 
informasi, menegaskan. (2) tujuan tindak direktif, dengan alasan berupa: memberikan 
saran. (3) tujuan tindak ekspresif, dengan alasan pelanggaran berupa: 
menyombongkan diri, bingung. 
